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INTRODUCTION 
L1 objet de la presente etude consiste a rationaliser 
et a informatiser la gestion et la comptabilite des commandes 
de pRC/DOC et les depenses. 
; L 1 objectifi poursuivi est d 1 avoir la possibilite 
d'oibtenir des comptes fournisseurs, clients , et produits 
parjtiels ou totaux. 
L1etude est articulee autour de : 
- la situation actuelle dans le Centre, 
- 1'elaboration des fichiers conformes aux demandes, 
- la mise en oeuvre d1un systeme informatise apres 
1'essai sur TEXTO et sur HPU5. 
La mise en place d'un tel systeme se justifie a nos 
ye,ux pour les raisons suivantes : 
ou 
,i „ , . nouveaux besoins. 
uppress ion de ce 
nsibles que par 
ains et ats recap 
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A - PRESENTATION DU CENTRE DE RECHERCHES DES CARRIERES. 
A-l_-_Presentation_generale 
La fonction Recherche et Developpement tient une 
place importante dans le Groupe RHONE-POULENC. Cette fonction 
est representee sur le site de SAINT-FONS par : 
- LE CENTRE DE RECHERCHES DES CARRIERES 
- LES RECHERCHES TECHNIQUES SAINT-FONS 
- L1ATELIER D1APPLICATIONS DE VENISSIEUX 
Ces organismes sont rattaches a la Direction des 
usines du Groupe de SAINT-FONS pour tout ce qui concerne les 
questions administratives. 
L'effectif du CENTRE DE RECHERCHES DES CARRIERES, 
s1eleve a environ 480 personnes , dont un quart est constitue 
de diplomes d'Ecoles d'Ingenieurs ou de 11Universite. 
Sa mission est d1aider les usines a resoudre les 
problemes d'ordre scientifique auxquels elles se heurtent, et 
surtout, a leur fournir : 
r des produits nouveaux qui constituent un progres 
par rapport aux produits du meme type qui sont deja sur le 
march6, ou qui pourront trouver des debouches dans les divers 
secteurs economiques a la suite de "Recherches d1 applications11. 
- des procedes applicables a 11echelle industrielle 
pour fabriquer ces nouveaux produits, lorsqu'on leur aura 
trouvS une application interessante, 
- de nouveaux procedes permettant de fabriquer les 
produits , deja introduits sur le marche, dans des conditions 
meilleurs sur le plan de la technique ou de 11economie. 
Pour assurer sa mission, le C.R.C. dispose 
- de services de recherches chimiques 
- d'un service de Physique 
- de la Direction des Services Analytiques Sud 
- du Service du Traitement de 11information du 
Groupe de Saint-Fons 
- et de services de Documentation et de Propriete 
Industrielle (CRC/DOC) ou s1est deroul6e cette etude. 
Le CRC/DOC regoit chaque mois 20 000 brevets et 
600 periodiques de tous les pays et de nombreux ouvrages. II 
dispose en outre, d1environ 20 000 volumes et plus de 
2 000 000 brevets repertories et classes. 
Dans le domaine de la documentation, les fichiers 
manuels ont 6te progressivement remplaces par des fichiers 
mecanographiques Stablis sur ordinateur. 
La bibliotheque mise a la disposition des chercheurs 
possede 2 000 metres de rayonnage. Une grande salle de lecture, 
accueille les personnes qui viennent se documenter. 
A-2_-_Missions_du_CRC/D0C 
Le Service s1occupe de documentation Scientifique 
et Technique. 
II est exclusivement oriente vers les utilisateurs 
internes du groupe RH0NE-P0ULENC. 
Son activitS n1est pas limitee localement au 
C.R.C., mais il fournit des services a 11ensemble des agents 
du Groupe (chercheurs, fabricants, services d•ingSnieurs, 
directions...). 
II joue un role de sous traitant vis-a-vis de 
certains services de documentation (Doc. Usine Silicone, A.A.V 
Doc Plastiques, R.P. Textile...). 
Les missions du service presentent trois volets : 
- Mise a disposition des utilisateurs de DOCUMENTS 
- Fourniture et diffusion systematique d • INF0RMATI0NS 
- Recherche Documentaire retrospective a la demande 
aboutissant a la constitution de dossiers documentaires et/ou 
de notes de synthese bibliographique. 
Une grande partie de ces travaux tend vers une 
recherche de 1'exhaustivite avec toujours en arriere plan la 
preoccupation Propriete Industrielle. 
Pour la rSalisation de ces missions le CRC/DOC a 
du se doter d'une infrastructure qui comporte toutes les 
activites d•acquisition, traitement, et conservation qui 
aboutissent a la mise a disposition de 1'utilisateur. 
Elle recouvre les operations generales suivantes : 
- Documentation exterieure qui comporte : 
. acq.uisition et stockage des documents 
. acquisition ou collecte et traitement des 
informations et constitution des fonds documen 
taires 
. confection microphotos. 
- Documentation interne 
- Catalogue des bibliographies 
- liaison avec 11informatique 
L 'objet de 1'etude consistant tout d'abord a la 
gestion des commandes de differents documents et materiels, 
nous avons examine les taches de ces differents services que 
1'on peut appeler des services achats. Ces differents services 
peuvent etre nommes : Service de Gestion d1ouvrage, Service 
de Gestion de Revue, Service de Gestion de Brevet et Service 
d1Achat Materiel, ce dernier etant un service exterieur au 
CRC/DOC, qui s'occupe des achats de materiels et de fourniture 
diverses. 
A-2 — 1 - Service de Gestion d'ouvrage 
II s1occupe de 1'achat des ouvrages, des collec-
tions ou des normes pour le compte des differents services 
du C.R.C. et de certains autres services du groupe. 
H regoit les demandes d1achat d1ouvrage de ces 
differents services. 
II verifie si cet ouvrage a deja ete commande a 
1'aide des microfiches ou des fichiers manuels. 
Si oui, i1 peut proposer une communication. 
Si non , 
fait la commande. 
ou si la communication est refusee il 
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Les commandes se font en U exemplaires : 
- 11original est destine au libraire. 
- un exemplaire est destine au service comptabilite. 
- les deux derniers sont classes par ordre numSrique 
et par fournisseur. 
A la reception, il verifie si la commande est 
conforme. La facture va d1abord au service comptabilite qui 
lui affecte un numSro de facture interne et 1'envoie au service 
qui la lui retourne apres verification et imputation des 
sommes, un bon de commande pouvant contenir plusieurs lignes 
pour differents services demandeurs. 
A-2-2- Service de Gestion de Revue 
j II s1occupe des abonnements aux differents pSriodi-
ques. jChaque annee des listes de periodiques sont soumises 
pour une reactualisation. 
i 
II regoit les demandes de differents services. 
II prepare les bons de commande en quatre 
exempiaires comme le service de gestion d1ouvrage. 
; I I 
' | ~ 1'original est expedie chez le libraire, 
- un exemplaire est destine au service comptabilitS 
- les deux autres vont etre classes par ordre 
num^rique et par fournisseur. 
chez eux. 
Les services regoivent directement les periodiques 
fai 
, j  j Le Service de Gestion de revues regoit les factures , 
tj les imputations et les envoie au service comptabilit^. 
CRC/DOC 
: i 
II s'occupe aussi du suivi des pSriodiques de 
Pour les numeros manquants, il fait soit une 
recliamation, soit une nouvelle commande. 
•  •  •  /  . . .  
A-2-3~ Service de Gestion de Brevets 
II s1occupe d1acquisition, repertoriage, classement 
et mise a la disposition des utilisateurs de tous les documents 
concernant les brevets, y compris fourniture de texte de 
brevets, de traduction ou de restitution sur papier. 
II s1occupe donc des souscriptions aux diff6rents 
organismes de brevets et des commandes coup a coup pour le 
compte des differents services. 
Les commandes se font en un seul exemplaire. 
II regoit les factures, fait les imputations et 
les envoie au service de comptabilit^. 
II regoit les brevets les repertorie et envoie 
une copie au service demandeur. 
k-2-h- Service d'Achat Materiel 
II s1occupe de 11achat des materiels et de fourni-
tures diverses pour le compte de chaque service. Vis-a-vis de 
ce service, CRC/DOC devient le service demandeur pour ses 
besoins en materiel et en fournitures. L1Stude tiendra compte 
de ces depenses. 
Ce service fait les imputations en meme temps 
qu'i1 prepare le bon de commande, en notant les comptes a 
debiter sur le bon de commande. Le Service comptabilite recevant 
la facture et un exemplaire du bon de commande peut faire les 
imputations directement. 
Ce service n1a donc pas besoin de voir les 
factures pour faire les imputations. 
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^l3_~_Le_circuit_general_des_documents 
i Si on appelle service achat ces differents services 
de gestion et service demandeur tous les services qui font les 
demandes, dn1peut faire le schema suivant de circuit de document. 
demande 
d' achat 
N/ 
Releve 
du 
mois F2 F3 BQ 
Fournisseur Service Comptabilite 
Service Achat 
Service Demandeur 
Le CRC/DOC est a 
le service achat. II veut donc 
les services qu'il rend en vue 
la fois le service demandeur et 
connaitre 1'etat de ses depenses, 
de les faire payer. 
A-U_-_Les_documents 
1) Demande d'achat : 
- nom du service demandeur, date 
- quantite, dSsignation 
2) Bon de conjmande : 
- numero de commande, date, nom du responsable 
- nom du fournisseur, adresse du fournisseur, 
- adresse de livraison, adresse de facturation 
- quantite et dSsignation 
•  •  »  /  .  •  e  
3) La facture contient : 
- nom et adresse du fournisseur 
- references de la commande (numero, date) 
- quantite, designation, total 
4) Le relevS du mois contient pour ce qui concerne 
les commandes : 
- Une ligne par commande contenant : 
. Le numSro de la commande, le numSro de la 
facture interne, la date de paiement et le 
montant total. 
Les cas particuliers : 
1) On peut avoir plusieurs factures pour une 
meme commande et meme pour une meme ligne de commande. Exemple : 
les souscriptions, les collections. 
2) Une ligne de commande peut concerner plusieurs 
services. Exemple : les souscriptions ou la somme totale est 
partagee entre plusieurs services. 
3) II y a des factures pour lesquelles, on ne passe 
pas de commande. Exemple : les interrogations en conversationnel, 
P.T.T. II faut tenir compte de ces cas dans 11elaboration des 
fichiers. 
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B - CONCEPTIOM DU SYSTEME INFORMATIQUE, 
Le systeme informatique proposS va repondre, en 
premier lieu, aux demandes expresses du CRC/DOC. Ce sera donc 
une demonstration des possibilites que peut offrir ce systeme, 
et non un systeme qui va prendre en compte toute la gestion et 
la comptabilite des commandes et des depenses. 
II est congu surtout pour ebtenir les gtats 
rScapitulatifs et d£taillSs qui ont 6te demandes. 
Ces etats qui vont orienter la conception des 
fichiers sont les suivants : 
produit. 
- etat d'un ou des fournisseurs par nature de 
- etat- d'un ou des clients par nature de produit 
- etat des commandes en retard. 
Le nombre de commandes passees n1etant pas tres 
important, la possibilitS de preparation automatique des commandes 
a 6te ecartee. 
x B-l_-_Concegtion_des_fichiers 
Pour avoir les etats ci-dessus, les informations 
n6cessaires sont les suivantes : 
- identification fournisseur 
- identification client 
- quantite, montant, nature de produit 
- date de 1a commande, date de la facturation. 
^ Pour enregistrer la commande et pour la completer 
a la reception de la facture il faut en plus : 
- le numero de la commande 
- un libellS qui va diffSrencier les diffSrentes 
lignes de la commande. 
Les etats a avoir imposaient aussi a codifier, 
les fournisseurs et les clients (services demandeurs). On a 
donc codifier tous les fournisseurs et les clients des services 
achat concernes, un client etant dSsigne par son code service 
et par son numero de compte. Remarquons qu1a un numgro de compte 
peut correspondre plusieurs services. 
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II y a au total 70 clients et 92 fournisseurs. 
Ces nombres peuvent changer pour cause d1ajouts ou de suppressions. 
Les natures des produits aussi sont codifies de la 
fagon suivante : 
0 pour ouvrage, 
B pour brevet, 
T pour traduction, 
R pour revue, 
C pour collection, 
I pour interrogation 
M pour matSriel, 
N pour norme, 
S pour souscription. 
Soit un total de 9 natures de produits. Cette 
liste peut etre elargie suivant le besoin. 
II fallait aussi prevoir le cas de commandes 
annulees, et garder la possibilitS de faire des reclamations 
aupres du service de comptabilite. De ce fait, on a ajoute une 
rubrique pour etat de la commande et une autre pour le numero 
de la facture interne. 
Un enregistrement du fichier va correspondre a une 
ligne de commande. On a vu qu'une ligne de commande reelle 
pouvait concerner plusieurs clients. Dans ces cas, on va creer 
une ligne de commande pour chaque client. 
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B-2 i_Structure_de_l^enregistrement 
L'enregistrement aura donc 12 zones situees 
comme ci-dessous : 
e Zone Zone Zone Zone Zone Zone Zone ione Zone Zone Zone 
2 3 k 5 6 7 8 9 10 1 1 12 
Zone 1 : numero de la commande de 5 chiffres : le premier chiffre 
va dSsigner le service achat qui a passe la commande. 
1 pour le service de gestion d1ouvrage. 
2 pour le service de gestion de periodique. 
3 pour le service de gestion de brevets. 
4 pour le service Achat de materiel. 
9 pour les factures sans commandes. 
Zone 2 : date de la commande de 6 chiffres de la forme JJMMAA. 
Zone 3 : Nature de produit commande, 1 caractere. 
Zone k : quantite, numSrique de 1 a 99• 
Zone 5 ' Libelle qui va designer le produit au plus 15 caracteres 
Zone 6 : Le code du service demandeur au plus 5 caracteres. 
Zone 7 : Le numSro de compte du service demandeur, au plus 
5 caracteres. 
Zone 8 : Le code fournisseur, au plus h caracteres. 
Zone 9 : Etat de la commande, 1 caractere : 
5 pour solde 
A pour annule 
E pour 6puisS 
Zone 10: Montant entier de 6 chiffres au plus. 
Zone 11: Date de la facturation 6 chiffres de la forme JJMMAA 
Zone 12: numero de la facture interne, 6 chiffres. 
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Remarques : 
- Les zones 1 a 9 vont etre remplies a la saisie 
de la commande. 
- Les zones 9 a 12 vont etre remplies a la 
rSception de la facture. 
- Dans le cas des commandes passees par le service 
ACHAT 
les dates de la commande et de la facture 
vont etre identiques a la date de la 
commande du service achat. 
la zone 12 va contenir le numSro de la 
commande du service achat. Pour cela 
on" lui demandera de .nous envoyer un-exemplaire 
du bon de commande. 
- Dans le cas des factures sans commandes 
. les dates de la commande ;et d!e la facture 
vont etre identiques a ladate de la 
facture. 
La longueur totale d1un enregistrement est 62 
caracteres. Le nombre total d1enregistrements estimS'est'de 11brdre 
de 2000 a 2500 pour une annee. 
B-3_~_Les_essais_sur_Texto 
Connaissant les grandes facilites qu'offre TEXTO 
pour la creaction de fichiers, l'entree des-donnees et les rappeler 
sous forme tabulee ou non, on a voulu voir ce qu'on peut obtenir 
de ce logiciel, modifie recemment. 
D o n c n o u s  a v o n s  cre6 un jeu d 1 essai d 1 une 
trentaine d'enregistrements. 
Pour creer le fichier, et pour entrer des donnees, 
nous etions satisfaits, mais parmi les modifications apportees, 
nous n'avons pas pu trouver la reponse que 1'on desirait, 
c'est a dire obtenir des etats groupSs, pour les clients, les 
fournisseurs et les produits. H n'est notamment pas possible 
dans 1'etat actuel du systeme d1effectuer des jmontants partiels 
ou cumules sur plusieurs zones ni d1obtenir des Stats ayant des 
ruptures a plusieurs niveaux. 
.../ 
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B-U_3_Les_essais_sur_HP^£ 
HPU5 est un calculateur de petite capacite qui 
offre la possibilite de faire des programmes en BASIC etendu. 
Pour 11application que 11on veut montrer la 
capacitS de stockage de HPU5 nous suffisait largement. 
La possiblite de travailler en conversationnel 
nous convenait parfaitement. 
II etait possible d1avoir en ligne plusieurs 
fichiersj ce qui nous a conduit a creer 3 fichiers : 
- 1 contenant les codes fournisseurs, 
- 1 contenant les codes des services demandeurs, 
- 1 contenant les numeros de compte 
pour avoir la possibilitS de controle des codes a 
la saisie. 
Un lecteur de disquette et une imprimante peuvent 
etre connect6s a HPU5, ce qui permet d'utiliser 11ecran pour 
1'entree des donnSes et 11interrogation et 11imprimante pour 
les etats demandSs. 
II y a aussi la possibilite d1utiliser des 
cassettes mais pour notre application ce n16tait pas necessaire. 
Les possibilitSs qu'offre HPU-5 et le langage 
BASIC Stendu facilite beaucoup 11ecriture et la mise au point 
des programmes. Citons en quelques unes : 
- Une ligne de programme est acceptSe que si elle 
est syntaxiquement correcte. 
- A 1'6x6cution, les erreurs sont signalSes avec 
le numero-de la ligne. On peut se positionner directement sur 
cette ligne, la corriger et recommencer 11Sxecution. 
- Pour les erreurs de logique, on peut arreter 
11execution par programme ou par clavier et tester les valeurs 
des variables et ceci independemment des programmes. 
- Les lignes sont numSrotees automatiquement a 
1'ecriture du programme. On peut choisir le pas de cette 
numerotation. 
- Les branchements peuvent se faire a un numero 
de la ligne, ou a un nom de paragraphe. Lorsque 11on insere des 
lignes, on peut renumeroter ces lignes et les branchements 
prennent automatiquement leurs nouvelles valeurs a des numSros 
de ligne. 
- On peut savoir la longuer en nombre de caractere 
d'une variable. 
- On peut se positionner sur n1importe quel 
caractBre d'une variable. 
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- On peut savoir la position d'une suite de 
caracteres dans une autre suite de caracteres et donc 
1'existence d'une suite de caracteres dans une autre suite de 
caracteres. 
Toutes ces possibilitSs et d'autres encore, nous 
ont permi d'6crire facilement et rapidement les programmes et 
d'obtenir les resultats voulus. 
_2_Les_traitements 
II y a deux types de programme : 
- les programmes de saisie 
- les programmes d1interrogation pour obtenir 
les etats detailles ou recapitulatifs. 
Tous ces programmes sont ecrits et test6s un a un 
puis enchainSs par 1'intermediaire d'un programme principal. 
L1utilisateur va donc, apres avoir mis en ligne la disquette 
et 11imprimante, appeler le programme. principal; Pour celai il 
aura a taper : 
- MASS STORAGE IS : "F8" : pour indiquer la 
memoire de travail. 
- LOAD "MFEOOO" : pour appeler le programme 
principal en memoire vive 
- Presser le Bouton /RUN/pour commencer 1'execution. 
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Vous voulez 
recommencer ? 
P1 / 
> \ 
I 
in 
P2 -ZX 
oui 
n 
P3 
PU 
choix 
du 
programme 
Programme 
Pricipal 
P5 / > OU3 
P6 z y k > Jhin pux 
n 
Vous voulez un 
autre traitement ? 
Wnn/FIN 
P7 
P8 
P9 z > \ 
P10 
n LA LOGIQUE 
D 'ENCHAINEMENT DES 
PROGRAMMES. 
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Voyons maintenant ce que font ces programmes et 
leurs enchalnements. 
B-5-1 Le programme principal 
II affiche a 116cran, toutes les possibilites de 
traitement que 1'utilisateur peut demander, (il'y en a dix actuel-
lement) et demande de choisir le numSro du traitement souhaitS. 
L1utilisateur tape le numero correspondant et le 
programme choisi commence a s1executer. 
B-5-2 Le programme de crSation de nouvelles 
commandes• (P1) 
II va demander a 1'Scran toutes les donnSes avec 
des rappels sur le contenu, que 1'utilisateur doit entrer et faire 
les controles necessaires. 
Pour le numero de commande, il rappelle que 
c1est un nombre a 5 chiffres, le premier etant 1,2,3,^ ou 9» controle 
la longueur. S'il y a une erreur, il repose la question, sinon il 
continue. 
Pour la date de commande, il rappelle que c'est 
un nombre a 6 chiffres de la forme JJMMAA, controle la longueur et 
la vraisemblance. S'il y a une erreur il repose la question, sinon 
il continue. 
Pour la quantitS, il rappelle que c'est un 
nombre entre 1 et 99» controle la longueur. S'il y a erreur il 
repose la question, sinon il continue. 
Pour le libelle, il rappelle qu'il se compose 
de 15 caracteres alphanumSriques, affiche des asteriques pour 
visualiser cette longueur, controle la longueur. S'il y a erreur, 
il repose la question, sinon il continue. 
Pour 1'identification client, il rappelle qu'il 
se compose de 1 a 5 caracteres alphab6tiques, controle 11existence 
dans le fichier code client. S1il y a erreur, il repose la question 
sinon il affiche le numSro de compte correspondant pour verifi-
cation. 
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Pour 11identification fourni sseur, il rappelle qu 1 il 
se compose de 1 a k caracteres alphabetique controle 1'existence 
dans le fichier fourniyseur . S'ii y a une erreur, il repose la 
question, sinon c'est terminS et affiche la ligne de commande 
comme elle est rentree. 
Apres il demande si 1'utilisateur a d'autres lignes 
a rentrer. 
Si oui, il recommence 
Sinon il demande si 11utilisateur a d1autres 
traitements a faire. 
Si oui i1 passe la main au programme principal. 
Sinon, c'est termine. 
B-5-3- Le programme de M.A.J DES COMMANDES (P2) 
A la reception de la facture, 1'utilisateur va 
complSter une ligne de commande, en entrant 1'etat, le montant, la 
date et le numero de facture interne. 
Le programme va d1abord lui demander le numero de 
la commande, va afficher la premiBre ligne non completSe ayant 
ce numSro et va demander si c'est la bonne, sinon il cherche une 
autre ligne et il 1'affiche, si oui il continue. 
Pour 1'etat de la commande, il rappelle que 
11utilisateur peut taper E pour epuis6 A pour annul§ 
S pour solde. 
Si 11utilisateur tape E ou A, il affiche la ligne 
avant et apres etre completee, il demande s'il y a'd'autres 
lignes de commande a complSter, si oui, il recommence, sinon 
il demande si 11utilisateur a d'autres>traitements a faire si 
oui il passe la main au programme principal. 
Si 11utilisateur tape S, 
. i1 demande le montant en rappelant que c'est 
un nombre entier a 6 chiffres maximum. S'il y a^ erreur il repose 
la question sinon il continue. 
. il demande la date de facturation, en 
rappelant que c1 est un nombre entier a 6 chiffres de la forme 
JJMMAA et controle la vraisemblance. S'il y a erreur il repose 
la question sinon il continue. 
. il demande la reference interne, en 
rappelant que c'est un nombre entier a 6 chiffres qui peut etre 
le numero de facture interne du service de comptabilite ou le 
numero de commande du service achat de materiel.S'il y a erreur 
il repose la question sinon il demande si 11utilisateur a 
d1autres lignes de commande ti complSter. 
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Si oui , il recommance, 
Si non, il demande s1il y a d1autres traitements a 
faire, si oui, il passe la main au programme principal sinon, 
c 'est termine. 
Le programme d'etat des commandes non 
regues (P3) 
Le programme demande le mois et 11annee sous la 
forme MMAA et sort sur 1'imprimante le dStail de toutes les 
commandes non sold6es antirieures.a cette date. (Annexe 1). 
On sort les lignes de commandes qui sont annulees 
pour verifier si 1'on a passS une nouvelle commande a la place. 
Apres il demande si 1'utilisateur a d'autreg 
traitemente a faire. Si oui, il passe la main au programme princi-
pal. 
B~5~5~ Le programme de recherche par le 
libelle (PU) 
C 'est un programme qui est demande par le service 
de gestion d'ouvrage apres la premiere d^monstration. II est 
prevu pour savoir si une commande d'ouvrage est passee et/ou 
regue. En effet, le delai entre la r6ception de 1'ouvrage et la 
mise de ses references sur microfiche est de trois mois. Avec 
ce programme on va au moins pouvoir pallier a cet inconvenient. 
A la saisie, 1'utilisateur va entrer au moins, 
le nom de 1'auteur dans le libellS. 
Le programme va demander le nom, chercher. 
L'utilisateur peut entrer le nom complet ou tronque a droite 
et/ou a gauche. II aura le detail de toutes les commandes 
soldees ou pas ayant dans le libellS cette suite de caractBres 
pas d'espace entre les caracteres) (Annexe 2). 
Naturellement, cette suite de caracteres peut 
etre un mot du titre. Mais comme le titre peut ne pas tenir 
dans le libelle, on a decide de mettre le nom de 1'auteur pour 
les ouvrages. 
Apres le programme demande, si 1'utilisateur a 
d' autres traitements a faire. Si oui i 1 passe la main au programme 
principal sinon c'est termine. 
•  .  .  /. . .  
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B~5~6- Le prosramme d'etat d'un fournisseur 
(P5) 
II demande le code fournisseur, controle 1'exis-
tence dans le fichier fournisseur, s'il y a une erreur, il 
repose la question, sinon il sort sur 1'imprimante 1'Stat du 
fournisseur pour les commandes soldSes. (Annexe 3). 
| 
,! II y aura une ligne par nature de produit avec 
donc cumul des quantites et des montants par nature et une ligne 
de montant|total pour le fournisseur. Apr§s, il va* demander si 
11utilisateur veut recommencer. 
l 
Si oui, il recommence, 
Sinon, ii demande s'il veut un autre traitement. I t ! 
Si oui, il passe la main au progijamme principal. 
Sinon,-' c ' est termine . 
B-5~T~ Le programme d'etat par fournisseur (P7) 
i ! II sort sur 1' imprimante 1' etat des icommandes soldSes , 
de chaquel fournisseur. L'etat de soVtie pour chacun d'eux etant 
le meme que 1'et 
d ' af f aire 'total.-
at d'un fournisseur. Avec a.la fiin. le cHiffrej 
Apres , il demande si 1'utilisateur veut faire un 
autre traitement ? 1 
Si oui, il passe la main au programme principal. 
I B-5-8- Le programme d'etat par client (P8) 
^ I, ! 
1 C'est le meme etat que pour les fournisseurs sauf 
que les clients sont regroupes par numSro de compte. Donc, i1 y 
aura pour |chaque numSro de compte (annexe 5). i , 
1 ! i , 
- 1'6tat des clients identique a,l'etat d'un client 
avec le total pour le client ' |, j 
- et une ligne de montant total £6ur!!, le numero de 
compte. 1 I 
I : f 1 
, i Apres , il va demander si 1' utilisate|txr veut un 
autre traitement ? Si oui, i1 passe la main auIprogramme principal. 
: I | !!'! I 
.../. i' 
l 
i  
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B-5~9~ Le programme de depense par client, 
fournisseur, nature) (P9) 
II demande le code client, le code fournisseur, la 
nature du produit et la date sous forme MMAA a partir de 
laquelle, on veut voir les dSpenses (Annexe 6). 
II sort sur 11 imprimante, le cumul des 
quantites et des montants des commandes soldees pour chaq.ue mois 
"u? ^=Zeii:e:?ntant t0tal" ApriS 11 
Si oui, il recommence. 
Sinon, il demande s1il y a d1autres traitements 
a faire. 
Si oui, il passe la main au programme principal. 
B-5-10- Le programme d'etat par nature (P10) 
II sort une ligne par nature de produit avec donc 
cumul des quantitSs et des montants par nature pour les commandes 
soldees et une ligne de total general (i tinexe 7) • 
'Apres, il demande si 11utilisateur a d'autres 
traitements, a faire. 
Si oui, il passe la main au programme principal. 
B-5-11- Le programme d'etat d'un client (P6) 
II demande le code client. 
II sort d'abord le detail des commandes soldees du 
client , ceci pour une verification eventuelle. Puis un etat 
recapitulatif avec une ligne par nature avec cumul des quantitSs 
et des monatns et une ligne pour le montant total. 
Enfin, il sort le sens des codes natures. (Annexe 4) 
Apres , il demande si 1'utilisateur veut recommencer. 
Si oui, il recommence. 
Si non, il demande s'il y a un autre traitement a 
faire. Si oui, i1 passe la main au programme principal, si non, 
c'est termine. 
«  .  •  /  . . .  
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B-6 - Resultats 
Les resultats obtenus sur HPU5 nous satisfont pour 
les raisons suivantes : 
- ia facilite qu1il offre pour ecrire des programmes 
adaptes aux besoins , creer des fichiers , et entrer des donnSes 
en conversationnel. 
- ia rapidite d'exScution de ces programmes pour 
obtenir les reponses voulues. 
C - EVOLUTIOH PREVUE. 
Le CRC/DOC prSvoit de facturer les services qu'il 
rend. Parmi ceux-ci, on peut compter les photocopies et les 
bibliographies. 
L'evaluation des couts de ces services est en train 
de se faire. 
Lorsque les unites et les couts unitaire de ces 
services seront fixes, il sera possible d'utiliser le meme fichier 
en ajoutant certains autres traitements, ou monter une autre 
application sur HPU5. 
II est demandS de monter une application qui va 
prendre en compte toute la gestion des ouvrages de la passatipn de 
commande jusqu1a mise sur microfiche. Ce qui est en partie fait, 
avec 1a possibilite de recherche dans le libelle. II est possible 
d'y ajouter les operateurs logiques ET ou OU. Mais, le choix 
d' un libelle significatif et non complet, a cause de la 
capacitS de stockage de HPU5, nous a conduit a rechercher les 
ouvrages par le nom d' auteur d'oO. 1' inutilite de ces operateurs 
a ce stade. 
Quand CRC/DOC aura ses propres matSriels 
informatiques ayant au moins les memes possibilites qu'offre 
HP^5» avec une capacite de stockage plus importante, 
il n 'y aura aucun obstacle a monter ces applications 
avec les fichiers adaptSs a chaque type d1application. 
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D - CONCLUSION. 
L 1 objectif poursuivi qui etait la possibilite 
d1obtenir des comptes fournisseurs, clients et produits partiels 
ou totaux est atteint par 11utilisation de HP45. 
j: | C1est une premiere Stape dans 11informatisation 
de toute la gestion de CRC/DOC , le besoin se faisant sentir de 
plus en jplus . 
Pour 1'application presentee, et pour certaines 
applications prevues, un systeme comme HPU5 est suffisant pour 
rSpondre aux besoins,. 
Par la suite, CRC/DOC a deux alternatives : 
- 1) avoir ses propres materiels 
- 2) utiliser les moyens informatiques communs de 
Rhone-Poulenc. 
Dans le premier cas, i1 aura la totale disponibilitS 
du syjsteme. Mais il y aura le probleme du choix du systBme le 
mieuxi adapjt6 aux besoins et donc le probleme d' evaluation de ces 
besoins. 
! Dans le deuxieme cas, la disponibilitS du systeme 
peut empepher de mettre en place certaines applications. 
i 1 Les essais sur TEXTO, qui ont StS faits lors de 
cette jStude, nous ont permi de montrer que ce logiciel est prevu 
pour la igestion et reche,rche documentaire, mais relati vement tres 
bien |adapt|£, limite pour la gestion comptable. 
' j En conclusion, nous nous permettons de formuler 
le voeux que ce travail puisse constituer une base, quel que 
soit le systeme finalement retenu, de la mise en oeuvre du 
systdmje ihformatique de la gestion des services rendus par 
CRC/DOC. I ri! i 
